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CHRONIQUE 
Biennale des Landes de Gascogne 
Cabanac (Gironde) - 4 mai 1963 
La mécanisation des travaux agricoles a fait des progrès considérables de-
puis la dernière guerre. En forêt, par contre, la dachine a mis plus de temps 
à s'implanter; il ne faut aucun doute que le tracteur puissant s'est rapidement 
substitué aux attelages, mais les autres travaux forestiers étaient restés in-
changés depuis les temps les plus reculés. 
C'est seulement au cours des dernières années que, sous l'impulsion de 
constructeurs dynamiques et sérieux, la scie à moteur est apparue, d'abord 
timidement, et a ensuite inondé le marché. 
D'autre part, les forestiers ont pensé qu'un grand nombre de travaux, aux-
quels ils avaient plus ou moins renoncé à cause de leur prix de revient élevé, 
dû à la raréfaction de la main-d'œuvre, pourraient trouver un regain d'inté-
rêt s'ils étaient effectués mécaniquement ; ce sont : l'entretien des fossés, le 
crochetage, la création des pare-feu, la plantation, etc.. D'autres vont même 
plus loin, et rêvent d'une forêt améliorée, au rendement accru, grâce à des 
travaux culturaux auxquels on ne peut penser sans avoir recours à une 
mécanisation intégrale. 
Il semble donc qu'il y ait, à l'heure actuelle, un véritable engouement pour 
la mécanisation des travaux forestiers, comme il y en a eu un, et qui dure 
encore, pour les travaux agricoles il y a une quinzaine d'années. 
C'est pourquoi le Centre Technique du Bois qui se trouve être au cœur 
des problèmes du machinisme forestier, organise en liaison avec l'Administra-
tion des Eaux et Forêts et les Syndicats de Propriétaires, Exploitants fores-
tiers et Scieurs du Sud-Ouest, une Journée Forestière, « la Biennale des 
Landes de Gascogne », qui aura lieu le samedi 4 mai 1963, à Cabanac, en 
Gironde (près du terrain d'aviation de Cabanac, à 25 km au Sud-Est de Bor-
deaux). •'">•• 
Les t r a v a u x présentés comprendron t : le débroussail lage avant plantat ion, 
l 'assainissement du terrain, la récolte des produits forestiers, la créat ion et 
l 'entretien des chemins, des fossés et des pare-feu, la plantation, l 'abat tage, 
le débardage, les manutentions, le t ranspor t , e t c . . 
U n res tauran t self-service a été prévu sur place, afin de faire perdre le 
moins de temps possible a u x visiteurs. 
P o u r tous renseignements complémentaires, s 'adresser à la Section « E x -
ploitations Fores t ières » du Centre Technique du Bois : 10, avenue de Saint-
Mandé à P a r i s (12e). Téléphone D O R i a n 99-79. 
